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SI CENT ANYS ENRERE, ELS PA -
gesos no van ent endre massa qué 
voli en i qué preteni en Bl anxart I 
Rosal, si que, actualment, són ben 
consc ients que cal posa r-se al dia i 
buscar les millors form es d'explo-
tació possibles, talll des del pUlll de 
viSla es tructural, com tecnologic 
per no pe rdre el tren de la competi-
tivit at i del rend imenl. Una de les 
alt ern ati ves que algu ns han esco llit 
ha estat el coo perat ivisme. 
La coo perativa "El Teix", funda-
da el J 984, es al mun icipi de Vive r 
i Se rrate ix i está form ada per un 
grup de pagesos que menen un con-
Junt de 500 hec tarees de terren)' 
emprant una maquinari a i unes t1:c-
ni ques de producc ió molt avan<;:a-
des. 
La imposs ibilitat d'augmenlar la 
prod ucc ió a causa de les cond icions 
climatiques i del poc terren)' de qué 
di sposen va influir en la creació de 
la cooperativa . 
Un altre fa ctor important qu e 
con lri bui a buscar aquesla alterna -
tiva va se r el problema general que 
pateix el seClor agrari a nivellmun-
dia l,p que I'augment de producció 
i la red ucc ió de la ma d 'ob ra ha anal 
vincu lat a un fo rt estancament deis 
preus del gra, ai xi co m tambe al 
col ·lapse deis mercats intern acio -
nals. De fet qui contro la elmercat 
de les materies primeres destinades 
a la fabrica ció de pi nso es EEUU 
perqué són ell s els que posen els 
preus A més el problema s'ha agu -
ditzat perque I'o rdi, que era la ma-
teria principal en la fab ri cació de 
pinso , s'es ta substitu int per altres 
prod ucles industri als que procedei-
xen d'América . Europa no pOl com-
petir amb EEUU, p que no té les 
grans extensions de terra ni les con-
dicions climatologiques tan favo ra-
bles. Per tant, els pagesoss'han d'es -
pavilar per abaratir costos. 
Alguns pagesos de Vlve r i Se rra-
teix van creure que una de les ma-
neres era a través d'una cooperati-
va. Liniciati va va so rgir el 1984 i 
com a primer pas es va decidir de 
comprar conJuntamentllavors, her-
bicides, fertilitzants i maquinari a. 
Pero mena r les terres de forma 
individu al lenia I'in co nv enie nt 
d'have rd 'invertir molt en maquina-
ria, la qual no s'amortitzava perqu é 
teni en poca terra I el preu de I'o rdi 
era baix. Així doncs, com que el que 
incremen tava els COSLOS era la ma-
quina ri a, una de les solucions fou 
posar les terres en comú, les quals 
pass ave n a ser menades conJullla-
ment per LO t els socis, i amb menys 
maquinária 
Funcionament 
La coopera tiva actualmelll consta 
de set socis que aporten un conJu nt 
de 500 hectárees de terreny. Tenen 
dues persones 1I0gades amb un sou 
fi x, que s'encarreguen de fer LOta la 
feina , i si en un moment conc rel 
tenen molta feina els aJuda algun 
deis socis. 
All á on s'han notat mes els efec-
tes d'aqu esta políti ca ha estar amb 
la maquinária,ja que amb tres trac-
tors, de 110 ev, 130 ev i 180 ev, 
fan la feina deis 10 que empraven 
abans . A parl, la coope rativa tambe 
co mpta amb dues sembradores. 
una ad obadora, tres remoles de gra o 
dos de fems, "e/1\Se/s ", cobens per 
emmagatzemar el gra de les colllles, 
dos dipbsits de purins i un ga ralge 
per guardar i reparar la maquinaria 
En aquests moments estan cons-
truint una oficina per poder admi-
nistrar i gestionar la cooperativa No 
disposen de recol·lecto ra,p que els 
es més economi c Il ogar-la en el 
momelll que la necessi ten. 
Les inversions s'han pogut finan-
c;ar grac ies a les aportacions que 
cada soc i ha fet d'aco rd amb les 
hectá rees de terren)' cedil. Les sub-
vencions que reben de la Unió Eu-
ropea van dil·ectament a la coope-
rativa . 
El s benefi c is es repa n elxen a 
pans igua ls i de forma independent 
a la quant itat de terra apo rtada, i per 
compensar la diferéncia entre uns I 
alt res, la cooperati va paga un arren-
